





The investigation of maternity pants for pregnant women in the late pregnancy 
－ A marketing reseach and an analysis of ready-made maternity pants －
















けていたのは第 1 子出産女性全体の5.7％であった。第 1 子出産年が2010年～ 2014年の女性では出産
前有職率72.2％であり、出産前有職者で子供が1歳になったときの就業継続率は53.1％である。全体の
28.3％は育児休業を利用して就業を続けている。1985 ～ 1989年から2010年～ 2014年にかけて、就職
継続率の上昇、特に育児休業を利用しての就業継続率の上昇が分かる。1 産前休業は、出産予定日の 6 週
間前からの取得となり妊娠 9 ヶ月（双子の場合は出産予定日の14週前の妊娠 7 ヶ月）までは就労するこ

























































 表 1 はマタニティウェアを取り扱う 15 ブランドの販路を示したものである。オンラインショップでの
販売は15ブランドすべてが当てはまるが、店舗での販売は15ブランド中10ブランドである。また、店20 
舗で試着して購入したいという妊婦の声もあるが、取扱商品数や種類も店舗により異なるため、選択肢の
多さからオンラインショップが選ばれる。そこで、2018 年 5 月～6 月のマタニティウェアを取り扱う 15
ブランドのオンラインショップを閲覧し、市場調査を行った。ブランドは、マタニティウェア・ベビー・
キッズを専門に商品展開する8ブランドとレディースウェアを専門とし一部でマタニティウェアの商品展














ブランド 自社オンラインショップ 他社オンラインショップ 国内店舗取扱 取扱店舗数
A 〇 〇 〇 3
B 〇 〇 〇 3
C 〇 〇 × 0
D 〇 〇 〇 9
E 〇 × 〇 112
F 〇 〇 〇 986
G 〇 〇 〇 33
H 〇 〇 〇 4
I 〇 × × 0
J 〇 × × 0
K 〇 〇 〇 294
L 〇 〇 〇 55
M 〇 × 〇 228
N 〇 〇 × 0
















トの商品数をまとめたものである。マタニティウェア・ベビ ・ーキッズ専門のブランドはA ～ H、レディー























































ｽｷﾆｰ、ｽﾘﾑ レギンス ストレート テーパード ガウチョ スカンツ ワイド
A ○ ○ ○ ○ ○ ○
B ○ ○ ○ ○ ○ ○
C ○ ○ ○
D ○ ○ ○
E ○ ○ ○ ○
F ○ ○ ○ ○
G ○ ○ ○ ○ ○
H ○ ○ ○
I ○ ○ ○ ○ ○ ○
J ○ ○ ○ ○
K ○ ○ ○
L ○ ○ ○
















ブランド トップス ワンピース スカート パンツ ジャケット 合計
A 191 273 95 150 7 716
B 109 169 15 61 16 370
C 87 135 10 46 5 283
D 28 16 4 13 6 67
E 11 27 6 48 92
F 13 17 6 38 74
G 13 19 5 28 1 66
H 1 3 2 8 1 15
I 93 130 34 79 3 339
J 35 41 10 37 123
K 6 6 1 16 29
L 14 1 12 27
M 10 10
N 1 1 4 6
O 2 2
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　表 5 は各ブランドが使用しているサイズ表記方法をまとめたものである。 5 種類あることがわかった。
「S, M, L」表記、「S ~M, M ～ L」表記、「7号, 9号, 11号」表記、「フリー」表記、「S（62）, S（66）」もし
くは「S ～ M（66）, S ～ M（72）」表記である。「S（62）」の数字は丈の長さを示しておりSサイズの股下
62cm、「S（66）」はSサイズの股下66cmということになる。「S ～ M（66）,  S ～ M（72）」も同様である。「S, M, 
L」表記のみのブランドは、ブランドB、E、J、M、Nの5つであった。15ブランド中Oを除く14ブランドで「S, M, 
L」表記を採用している。その14ブランド中 8 ブランドは 2 つの表記方法を採用していた。ブランドOは「7
号, 9号, 11号」表記のみ、ブランドAでは 4 つの表記方法を採用していた。「S, M, L」表記は範囲表示であ


















































表 5 は各ブランドが使用しているサイズ表記方法をまとめたものである。5 種類あることがわかった。
「S,M,L」表記、「S ~M、M～L」表記、「7号、9号、11号」表記、「フリー」表記、「S（62）、S（66）」10 
もしくは「S～M（66）、S M（72）」表記である。「S（62）」の数字は丈の長さを示しておりSサイズの
股下 62cm、「S（66）」は S サイズの股下 66cm ということになる。「S～M（66）、S～M（72）」も同様
である。「S,M,L」表記のみのブランドは、ブランドB、E、J、 、Nの5つであった。15ブランド中O
を除く14ブランドで「S,M,L」表記を採用している。その14ブランド中8ブランドは2つの表記方法を
























A 2 13 4 1 20
B 20 20
C 14 6 20
D 1 12 13
E 20 20
F 8 20
G 16 4 20
H 4 4 8
I 18 2 20
J 20 20
K 15 1 16























ブランド ショート ハーフ～クロップド アンクル～ロング 合計
A 5 15 20
B 1 19 20
C 2 3 15 20
D 3 10 13
E 3 17 20
F 14 6 20
G 8 12 20
H 4 4 8
I 3 3 14 20
J 9 11 20
K 3 13 16
L 1 11 12
M 2 8 10
N 4 4
O 2 2


















大きなものを記している。ブランド I では、「S, M, L, LL, 3L」「S（62, 66）,  M（64, 68）,  L（66, 70）,  LL（68, 










とめた。例えば、ブランドAでは、「S ～ M, M ～ L」の腹囲①（68 ～ 100㎝, 78 ～ 110㎝）の設定が 2
アイテムあったことを示している。同様に腹囲②（69 ～ 99㎝, 73 ～ 105㎝）の設定は 4 アイテムあった。「7
号, 9号, 11号」では、 7 号サイズの腹囲・ヒップ・わたり（68 ～ 92㎝, 82 ～ 92㎝, 26㎝）の設定が 3 ア
イテムあり、 9 号、11号も一定の寸法が設定されていた。






















































































ブランド ウエスト 腹囲 ヒップ わたり 股上 股下 太もも幅 裾幅 総丈 胴周り
A ○ ○ ○ ○ ○
B ○ ○ ○ ○ ○ ○
C ○ ○ ○ ○ ○
D ○ ○ ○ ○ ○ ○
E ○ ○ ○ ○ ○ ○
F ○ ○ ○ ○　（前、後） ○ ○
G ○ ○ ○ ○ ○ ○
H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
I ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
J ○ ○ ○ ○ ○ ○
K ○ ○ ○ ○ ○ ○
L ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
M ○ ○ ○
N ○ ○ ○



































































































































































































































2-2-8 で腹部の切替線を 6 つに分類した。ブランドA～O で使用されている頻度が高い①～④の切替線
について分析を行った。切替線①～④に該当するマタニティパンツをそれぞれパンツⅠ、パンツⅡ、パン
ツⅢ、パンツⅣとした。パンツⅠ～Ⅳのサイズ、組織、特徴について表10に示す。4つのパンツを平置き
① ② ③ 
④ ⑤ 
 










2-2-8で腹部の切替線を 6 つに分類した。ブランドA ～ Oで使用されている頻度が高い①～④の切替線
について分析を行った。切替線①～④に該当するマタニティパンツをそれぞれパンツⅠ、パンツⅡ、パン
ツⅢ、パンツⅣとした。パンツⅠ～Ⅳのサイズ、組織、特徴について表 9 に示す。 4 つのパンツを平置き
時とマタニティボディに着せ付けたときの各寸法の計測を行い、変化を比較した。着用中の計測を行うた
めに使用したマタニティボディは図 2 である。股付きのマタニティボディは販売されていなかったため、



































表10 パンツⅠ～Ⅳのサイズ、組成、特徴 15 
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 パンツⅠ                       表12 パンツⅠの寸法変化（単位：㎝） 























































計測箇所 着用前 着用中 差異
① 38 42.5 4.5
② 6 6 0
③ 3.2 3.2 0
④ 51 51 0
⑤ 13 13 0
⑥ 37.8 41.5 3.7
⑦ 6.2 6.2 0
⑧ 51 51 0
⑨ 13 13 0
⑩ 44.5 45.5 1
⑪ 12.5 12.5 0
⑫ 13 13 0
⑬ 51 51 0
⑭ 28.5 30 1.5
⑮ 43 44 1
⑯ 20 20 0
⑰ 19.5 19.7 0.2
⑱ 52 52.5 0.5
⑲ 15.8 15.8 0
⑳ 9 9 0
前股上 39.7 42.8 3.1
後股上 36.7 38.3 1.6
計測箇所 着用前 着用中 差異
① 39 42.3 3.3
② 20 19.8 -0.2
③ 19.5 19.8 0.3
④ 38 43 5
⑤ 25 25.5 0.5
⑥ 43 43.3 0.3
⑦ 18.2 18.2 0
⑧ 18.7 18.8 0.1
⑨ 45 47.5 2.5
⑩ 21 21 0
前股上 40.2 41.5 1.3
後股上 44.3 45 0.7
 
紀要原稿用紙（紀要様式 2-1） 
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計測箇所 着用前 着用中 差異
① 38.3 40 1.7
② 19 18.5 -0.5
③ 19 18.5 -0.5
④ 42.5 44.5 2
⑤ 26 26 0
⑥ 43 50 7
⑦ 19 18.5 -0.5
⑧ 19 18.5 -0.5
⑨ 49.2 50.8 1.6
⑩ 16 16.3 0.3
⑪ 51 51 0
⑫ 5 5 0
⑬ 5 5 0
⑭ 50 50.3 0.3
⑮ 8.7 8.7 0
前股上 40 41 1
後股上 43 43 0
計測箇所 着用前 着用中 差異
① 44.5 52 7.5
② 16.5 17.1 0.6
③ 17 17.2 0.2
④ 44 44.3 0.3
⑤ 27.4 27.5 0.1
⑥ 15 15.5 0.5
⑦ 34.5 37 2.5
⑧ 11.2 11.2 0
⑨ 10.7 10.7 0
⑩ 47.7 47.8 0.1
⑪ 12 12 0
前股上 40.2 40.3 0.1
後股上 36 37.6 1.6
 
紀要原稿用紙（紀要様式 2-1） 
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紀要原稿用紙（紀要様式 2-1） 




































表16 パンツⅠ～ⅣのA点、B点からパ 距離（単位：ｃｍ） 































計測箇所 着用前 着用中 差異
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紀要原稿用紙（紀要様式 2-1） 
































































計測箇所 着用前 着用中 差異
① 38.3 40 1.7
② 19 18.5 -0.5
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④ 44 44.3 0.3
⑤ 27.4 27.5 0.1
⑥ 15 1 .5 0.5
⑦ 34.5 37 2.5
⑧ 11.2 11.2 0
⑨ 10.7 10.7 0
⑩ 4 .7 47.8 0.1
⑪ 12 12 0
前股上 40.2 40.3 0.1
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